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ABSTRAK 

Judul 1 KOnSerVBS1 TanBh Lahan Kering DengBn MenggunakBn 
Mulsa Jerami Padi Secagai Suatu Alternatif 
Nama Ita Zeraya I 088710464 
PerkembangBn penduduk Indonesia yang semakin pesat 
membawa permasalahan di bidang pangan. Salah satu sistem 
p&rtaniBn yang dBpat dimanfaatkan untuk memenuhi 
penyediaan pangan adalah lahan kering yang' menempa t.i 
wilayah terluas di Indonesia. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
pengqunaan mulsa jerami padi terhadap unsur kesuburan 
tii:\I'IC\h dan produk tivi tas 1shari kering. Pene 1 i tian in1 
dirancang untuk m~njawab permasalahan sebagai berikut. 
Pertama adakah pengaruh penggunaan mulsa jerami padi 
terhadap kelembaban tanah~ suhu tanah, dan preduktivitas 
lahan kering. Kedua adakah karelasi an tara perubahan unsur 
kesuburan tanah terhadap ptoduksi tanaman kedele. 
R':.''1f'lcangan penel i tian menggLlnakan metode eksperimen 
rancangan aeak sederhana. Teknik analisa data dilakukan 
dengan menggunakan Uji t dan teknik kerelasi menggunakan 
ANAVA untuk Regresi Linier Sederhana. Lekasi penelitian 
di desa Rejose kabupaten Nganjuk pada awal bulan Juni 
sampai akhir bulan Agustus 1991. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mulsa 
jerami padi pada lahan kering yang ditanami tanaman kedele 
ternYBta terbukti mengurangi penguapan air tanah, sehingga 
nilai .kelembaban tanah dapat dipertahankan, fluktuasi suhu 
harian tanah dapat diperkeeil dan produksi tanaman kedele 
meningkat. Semakin tinggi nilai kelembaban tanah, semakin 
keeil kisaran suhu maksimum minimum tanah~ dan semakin 
meningkat produksi tanaman kedele. 
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